
































１．ロンドン大英図書館 Or. 3372 
 
第一の作例は、大英図書館所蔵のシリア語典礼用福音書抄本で、制作年代は




































































































































































































































図 1, 2: J. Leroy, Les manuscrits syriaques à peintures conservés dans les bibliothèques 
d'Europe et d'Orient (Paris, 1964). 
図 3: S. Der Nersessian, Miniature Painting in the Armenian Kingdom of Cilicia from 
the Twelfth to the Fourteenth Century (Washington, D. C., 1993).  
図 4: T. Mathews, The Art of Byzantium: Between Antiquity and the Renaissance 






はるかに多い。K. Aland, Kurzgefaßte Liste der griechischen Handschriften des Neuen 
Testaments (Berlin, New York, 19942). 
(2) 典礼用福音書抄本とは、典礼において朗読される福音書の章句を教会暦にしたがって編
纂したもの。 
(3) A. M. Friend, “The Portraits of the Evangelists in Greek and Latin Manuscripts,” Art 
Studies 5 (1927), 115-47; Id., “The Portraits of the Evangelists in Greek and Latin 
Manuscripts. Part II,” Art Studies 7 (1929), 3-29. 
(4) G. Vikan, ed., Illuminated Greek Manuscripts from American Collections (Princeton, 
1973). 
( 5 ) I. Spatharakis, The Left-Handed Evangelist. A Contribution to Palaeologan 
Iconography (London, 1988). 
(6) e. g. A. Cutler, “A Palaeologan Evangelistary in the Gennadius Library,” Jahrbuch 
der Österreichischen Byzantinistik 24 (1975), 257-63; J. Prolovi´c, “Die Miniaturen 
des sogenannten Dovolja-Tetraevangeliars (Belgrad, NBS, RS. 638),” Jahrbuch der 
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(7) J. Leroy, Les manuscrits syriaques à peintures conservés dans les bibliothèques 











(10) S. Der Nersessian, Miniature Painting in the Armenian Kingdom of Cilicia from the 





(11) 「マギの礼拝」以外に 15 の説話場面が散在するが、いずれも余白に描かれるもので、
福音書記者肖像と組み合わされる全頁挿絵とは異なっている。 
(12) 祭礼図像と福音書記者肖像の組み合わせについては、J. Lowden による以下の項目を
参照。J. Turner, ed., The Dictionary of Art, vol. 9 (New York, 1996), 608-10, s. v. 
<Early Christian and Byzantine Art, Greek Manuscripts>. また、研究論文に C. 
Meredith, "The Illustration of Codex Ebnerianus: A Study in Liturgical Illustration of 
the Comnenian Period," Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 29 (1966), 
419-24がある。 
(13) 特殊な図像が形成される契機とその過程について考察する例に、S. Dufrenne, “À 
propos de la naissance de David dans le Ms. 3 de Dumbarton Oaks,” Travaux et 












Lafontaine-Dosogne, “The Iconography of the Cycle of the Infancy of Christ,” in P. A. 
Underwood, ed., The Kariye Djami IV. Studies in the Art of the Kariye Djami 










III, Sources chrétiennes 211 (Paris,1974), 107. 
(17) P. Meyendorff, tr., St Germanus of Constantinople, on the Divine Liturgy (New 
York, 1984), 20. 
(18) PG 36, 125; P. Gallay, Grégoire de Nazianze. Discours 27-31. Sources chrétiennes 
250 (Paris, 1978), 261. 
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